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一、引言
国有资产是社会主义赖以生存和发展的物质基础，掌握国家
经济命脉，但令人困惑的是国有资产面临着一个严峻的现实和挑
战——国有资产流失严重。笔者认为在国有资产法治化道路上，
国有资产公益诉讼制度是维护国家利益、保护公共财产的有效之
举，可用法律形式使之确定，加以落实。
二、国有资产公益诉讼制度初探
（一）诉讼原告范围
公益诉讼区别于传统诉讼的明显特征在于诉讼主体多元化，
只要违反法律规定，对国家和不特定的人的合法权益构成损害或
具有损害的潜在可能，任何组织和个人都有权代表国家起诉违法
者。①因而，在国有资产公益诉讼中首要解决的问题是原告的主
体范围。
首先，由检察机关提起的国有资产公益诉讼。检察机关代表
国家和社会公共利益，是我国的法律监督机关，维护公民、法人和
国家的经济利益，这为检察机关提起国有资产公益诉讼提供理论
依据。相比其他国有资产公益诉讼主体，检察机关是国家公权
力，在专业水平、维权力度、开展调查等方面具有优势，并可“在最
大程度上保证起诉标准的统一公正，避免私人起诉可能产生的报
复和滥诉弊端，实现诉讼的效率和效益。”②可见，检察机关的性质
和职责赋予了其提起国有资产公益诉讼的合法性和合理性。
其次，个体提起国有资产公益诉讼。国有经济属全民所有，
公民有申诉、控告、检举的权利；任何单位和个人有权对造成国有
资产损失的行为进行检举和控告，这些是个体起诉的理论基础。
与诉讼无直接利害关系的个体为维护公共利益而起诉是公益诉
讼的一大鲜明特点，公众的广泛参与对国有资产的流失能够起到
有效的威慑和良好的监督作用。
（二）举证责任承担
在国有资产公益诉讼中，其举证责任具有特殊性。国有资产
流失形势严峻，数据庞大，途径多样，原因复杂，手段隐蔽，技术高
明，若一味遵从传统诉讼的“谁主张，谁举证”原则，原告将处于极
其不利的地位，法律应对原告给予倾斜保护。
1．检察机关适用一般举证责任原则。检察机关无论是收集
证据，调查研究，还是开展相关活动，都具有优势，且检察机关起
诉对被告造成的负面影响较大。因而，要求检察机关在起诉时应
证据确凿，事实清楚，足以证明被告确有侵害国有资产的违法行
为。
2．个体适用举证责任倒置原则。“让较少有条件获取信息的
当事人提供信息，既不经济，也不公平。”③法律应降低个体的举证
要求，实行倾斜政策，实施举证责任倒置原则，个体在提起国有资
产公益诉讼时只要证明存在或可能存在国有资产流失的现象即
可。
（三）诉讼费用问题
解决好国有资产公益诉讼费用问题是关键。鉴于原告在起
诉时无法得知国有资产流失的具体数额，且为了鼓励原告起诉，
防止因诉讼费用过高而受阻却，国有资产公益诉讼案件受理费以
按件计算为宜，使之固定化，明确其范围，同时也应明确其他诉讼
费用，减轻原告的诉讼费用负担，调动原告起诉的积极性。
1．检察机关诉讼费用由检察机关自行承担。由于检察机关
提起国有资产公益诉讼是以国家名义履行国家赋予的职责的体
现，若败诉时，诉讼费用应由国家财政支付。这不仅可以防止检
察机关滥诉，也是世界各国的通行做法。
2．个体诉讼费用的解决方式。首先，法律应做出有利于原告
的规定。可借鉴法国做法，在当事人提起越权之诉时，事先不缴
纳诉讼费用，若败诉再按规定缴费，④即在国有资产公益诉讼中原
告不应预交诉讼费用。其次，可通过公益诉讼保险制度来转嫁诉
讼费用。保险以“经常微小数额”的损失换取巨额损失的补偿，将
少数人不幸的意外损失分散于社会大众，使之消失于无形，从而
实现社会的安定。⑤
（四）诉讼激励机制
国有资产公益诉讼制度耗时耗力，充满风险，值得嘉奖，应受
奖励，法律应规定奖励激励机制，鼓励告诉：
第一，原告胜诉后可从被告所处罚金中获得相应比例金额的
激励模式是世界各国的通行做法，我国也可采用此制度，结合国
情，确定奖励比例。
第二，完善法律援助制度，引入律师胜诉取酬制。法律援助
制度在我国已经广泛运用，国有资产公益诉讼中也可引用，可适
用于掌握一定证据，但经济确实又有困难的公民。同时可引入律
师胜诉取酬制度，即律师和权利救济申请者在救济前约定由申请
者在救济活动结案后按照所获利益的多少向律师支付一定比例
服务费的一种制度，若救济申请者的主张完全没有实现，则不向
律师支付服务费用。⑥律师胜诉取酬制既可以使最穷的诉讼当事
人也能获得法律代理，也可以激励律师最大限度地维护公共利
益。
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